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Caso clínico 
 Doente sexo feminino 
 60 anos de idade 
 Recorre ao Serviço de Urgência (SU): queda 
sobre o ombro direito; efectuou Rx;  verificou-se 
fractura-luxação da cabeça umeral em 4 
fragmentos associada  a lesão do nervo radial 
 
Rx inicial  
Rx após manobra de redução no SU 
 Internamento 
 Para cirurgia  
 Reconstrução (?) 
 Prótese (?)  
 
Procedimento cirúrgico  
 Redução aberta; estabilização com fios de K 
tipo Kapandji 
 
 Interposição de bloco de aloenxerto (rótula de 
cadáver) para apoio do fragmento cefálico e das 
tuberosidades 
 Sutura com fio não reabsorvível   
reunindo as tuberosidades   






 Pós-operatório favorável sem intercorrências 
 
 Colocada suspensão com banda torácica  
 
 À saída esboçava extensão do punho e  fazia 
extensão dos dedos orientando-nos para uma 
lesão temporária do nervo radial 
